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　　摘 　要 :发生在明清婺源的保龙诉讼 ,实质上是当地的士绅阶层在维护合邑公共利益的幌子下和开矿者
对于地方公共资源的争夺 ,反映了士绅阶层建构和维护地方霸权的不懈努力。该事件说明 ,尽管拥有一定的
社会地位和政治特权 ,士绅阶层的地方霸权仍然不断受到来自各方面的挑战 ;为了实现自身的地方霸权 ,士
绅阶层不但重视本阶层的高度整合 ,还需积极寻求和利用政治资源、经济资源和文化资源。
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The structuring and safeguarding of the gentry’s local hegemony
———with special reference to the la wsuit to defend for Fengshui in Wuyuan in the Ming and Qing Dynasties
L IAO Hua - sheng
(College of Humanities ,Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract :The lawsuit to defend for Fengshui (风水) which occurred in Wuyuan in the Ming and Qing Dynasties actually
was a fighting for local public resources between the gentry and the man who went in for exploiting ore under the signboard
to safeguard the public interest in the whole county , and reflected the fact that the gentry made great efforts to structure and
safeguard the local hegemony. This event proved that the gentry’s hegemony was always challenged by several facets al2
though the gentry owned social class and political privilege , and that in order to bring about local hegemony , the gentry not
only thought highly of the reorganizing of their own social stratum , but vigorously sought and fully utilized the political re2
sources , economical resources and cultural resources as well.





























有过精彩的论述。通过分析 1368 —1911 年间宁波的士
绅阶层通过长期维持科举上的成功因而掌握着地方霸权
的过程 ,他指出 ,垄断文化是保证其政治和社会地位的基









案上 ,主要基于以下考虑 :首先 ,保龙诉讼发生在明清徽
州府婺源县 ,有特定的地域背景。其次 ,保龙诉讼从明万
历三十二年 (1604) 始至清光绪十七年 (1891) 止 ,前后近












一带 ,“俱系石骨 ,可施开凿 ,烧灰细腻 ,又易为柴”④,是
烧灰的理想场所。对于靠近“龙脉”的乡民和灰户而言 ,
就近凿石烧灰无疑是谋生或牟利的绝佳途径。而从风水
角度看 ,“婺之方舆 ,最胜在船槽岭山下一带 ,盖形家称龙
峡云”⑤,这一带又是婺源县治风水的关键所在 ,该县因
此“故远溯徽国文公 ,以迄昭代诸名贤 ,后先济美 ,科第蝉




者 , ⋯⋯。始侵及龙峡左右前后支脉 ,随侵及龙正脊等
处”⑦,船槽岭一带山体毁坏日趋严重。非常巧合的是 ,
与此同时 ,婺源地方社会陷入了前所未有的动乱之中 ⑧;
数年后 ,此前一直号称鼎盛的科第也接连失利 (见下文) 。
面对一连串的异常 ,婺源士绅惊惶之余 ,纷纷从不同角度
找寻原因以便加以补救。“婺源僻处万山 ,风水之验 ,如




十二至三十九年 (1604 —1611) ,第二次在万历四十六年





































包括《保龙全书》一集 , (明清) 婺源公众辑 ,乾隆
三十三年刊本 ;《续保龙全书》二集 , (清) 婺源李兰、朱元
耀辑 ,乾隆三十三年刊本 ;《续保龙全书》三集 , (清) 婺源












后 ,他集合一批有志保龙的生员 ,会同四个都的里约 ,前
往烧灰处逐一查勘。然后将开矿者姓名、毁坏的山岭、破
坏的程度等情况一一上报 ,最后建议 ,“乞拘各都里约 ,唤
集各山业户 ,送契验价 ,以便官买 ,并唤各窑愚民取结禁
戢”②。
该年二月二十二日 ,谭倡言发布保龙告示。其内
容 ③主要为 :宣布船槽岭上下为禁山 ,严禁在此地凿石
烧灰 ,违抗者以“强占山场 ,依律坐罪”;敦促里约、地方对








碑示禁的牌文 ,碑左的署名除了梁等 12 名各级地方官之
















么会禁而不止呢 ? 据上呈生员反映 ,其原因在于“然山属




资 ,计银一千三百余两 ,尽买龙脉石山凡可烧灰处所 ,输
于黉宫”λυ ,并将保龙始末申详上宪。对此 ,从知府到巡
抚等一系列地方要员都相继作出支持严禁的批示 λϖ 。万











(1620)十月 ,婺源乡官、举人、监生和生员在内共 38 人上
呈知县金德义 ,要求对违禁开矿者进行严惩。为了引起
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其主要内容为 :如十七都有犯 ,许十八等都之人 ,
若十八、二十三、四十三各都有犯 ,许十七都之人彼此指
明首县 ,审实除重责枷号外 ,定于正犯名下倍追偿龙脉银
内 ,以五分给赏首人 ,五分置买学田收租 ,专备往来巡查
路费。本县仍不时体访 ,如有一窑未拆 ,本犯及本都里约
保甲重究。各都里约保甲不行呈举 ,亦并坐罪。⋯⋯其






















来 ,他采取了以下措施 :首先 ,重新划定了禁山范围 ②,这
弥补了因为山名钻空子的漏洞。其次 ,严令四个都的约
保人等时常防检 ,而且每遇朔望具结 ,以便察访。并规
定 ,如果约保受贿隐瞒 ,一并连坐。此外 ,还委派候缺巡
司一员 ,寓住巡缉 ;最后 ,按每窑各杖首从二人 ,将开窑者
















宪 ,在得到上司首肯之后 ,随即传讯约保 ,确定开矿者、倡
首者和放帐者名单 ,然后将他们全部捉拿并枷号通衢 ,并







































































生、生员、耆民、乡约等在内共 54 人 ①。
(2)康熙二十九年至三十三年 (1690 —1694)
康熙二十年 (1681) 的禁碑并没有起到预期的作用 ,
没过多久 ,大规模的烧灰现象又在禁山出现。对于弛禁






康熙二十九年 (1690) 四月初三 ,张廷元甫上任 ,士绅朱
坤、王大成等联名具呈 ,提出了当时婺源社会的四项要







































































































































尽变金 ,虽禁何害 ? 春来复烧凿 ,又奈我何 ?”鉴于仅由约
保出面于事无补 ,士绅们也加入斗争的行列。乾隆三十
一年 (1766)四月十九日 ,在署理知县郑寅谷上任不久 ,严
田贡生李兰和生员朱金銮等、耆民王文佐等共 7 人联名





























































乾隆三十二年 (1767) 七月初九日 ,在新任知县言朝
楫上任后不久 ,汪观喜、汪天元等抢先就烧灰之事具诉。
因材料的关系 ,我们不知道他们的上诉内容。但言朝楫
的态度很明确 ,他表示 :“尔等违禁烧窑 ,已属不法。尚敢




























的 100 多年里 ,伐石戕龙的行为基本得到抑止。但到了
光绪朝 ,违禁烧灰的情况死灰复燃。具体起始时间无从
知晓 ,但到光绪十六年 (1890) 七月二十八日知县段树榛
勒令两都约保汇报时 ,在水岚山、石城山等地先后有灰窑
22 座 ,其中 7 座已封闭 ,有 15 座仍在烧 ,真可谓规模空
前。更有甚者 ,这一时期的开采方式也与此前人工开凿
大有不同。开矿者首先在石山上凿一些炮眼 ,在填以硝













































府寻求帮助。光绪十六年 (1890) 七月初九 ,朱承铨发动
合邑士绅同具公呈 ,请官府出面惩治。这次具呈共有 53
人署名 ,包括所有在籍“大绅”如朱承铨、户部候补郎中江
桂高、前任甘肃秦州知州程履丰等 13 人 ,举人胡荣生等

























工亲往各窑踏勘 ,每次共给公食钱 2000 文。月报由华川
文社负责 ,要求每月雇工踏勘一次 ,每次给公食钱 1000

























1、(万历三十二年 ———引者 ,下同)故庚子秋闱脱科 ,
癸卯贤书仅二。生等蒿目痛心 ,恐石尽山赤 ,不独人文不
振 ,将来尤大可虞 ④。2、(万历四十六年) 迨嘉靖丙寅 ,遂
致矿贼攻城 ,焚劫之祸 ,谭之色变。⋯⋯迄今县治火灾时
起 ,居民糜宁 ⑤。3、(康熙二十九年) 阙里受伤 ,致朱子后
裔 ,日以微弱。⋯⋯弛禁以来 ,学宫受伤 ,甲第寥寥 ,什不
及一 ⑥。4、(乾隆三十二年) 禁申则人文财赋渐盛 ,禁败
则上下士民摧残。核诸书志 ,观之目前 ,历历不爽 ⑦。5、
































顽民违禁 ,凿胧椎 □之声、火焰之气 ,十余里内 ,若裂
若 □。意欲何为 ? 闻虽拘拿数人 ,照旧锄石烧灰 ,视衙门
若儿戏 ,此乱象也。将为兵火城郭之忧 ,岂止科第财赋之
□□已耶 ? 学中诸友 ,可公禀金父母尽法拿解 ,尽数拆


















八年 (1600) 应天乡试 ,婺源中举者有汪元哲、汪若极 2
人 ,但汪元哲是六合籍 ,汪若极是旌德籍 ,婺源本籍脱科 ;
万历三十一年 (1603)应天乡试 ,婺源名下有施所学、方大
铉、余懋孳、卢谦 4 人 ,其中卢谦为庐江籍 ,方大铉籍贯不
可考 ,可以确定是婺源本籍的只有 2 人。婺源科举素称
发达 ,以秋闱一项而论 ,明代自成化元年 (1465)至万历二
十八年 (1600)这 165 年间 ,婺源每科中举的人数都较多 ,
如嘉靖二十八年 (1549) 为 10 人 ,万历十三年 (1585) 达
16 人 ③。顺风顺水一路下来 ,陡然间接连两届乡试都遭
受严重挫折 ,这在婺源的科举史上是极为异常的情况。













胜利 ,保持了他们对地方公共资源的控制 ,但在近 300 年
间禁碑时立、禁而不绝、纷争时起 ,这说明地方社会仍存
在士绅霸权的挑战因素。敢于挑战绅权的都是些什么人








1、顾自明嘉靖以来 ,奸民烧灰弋利 ,伤斫几尽 ⑤。2、
乃愚民窥利不已 ,虽无势豪之主使 ,实同顽梗之故违 ⑥。
3、向严审甲长洪天 ,吐称贫民日趋挖石烧灰 ,所谓佣工是
也。百倍之利 ,则自出本聚灰 ,名为囤户者专之耳 ⑦。4、
程济、俞辛宇、洪允成捐本助焰 ⑧。5、生体老父台为婺邑
保龙天心 ,目击本都衿棍把持窑户 ⑨。6、方兆 ,系方村发
本烧灰人 λυ 。7、水岚山窑户詹英才故智复萌 ,将有开烧
之势。难保无刁生恶监暗中主使 ,合行饬查 λϖ 。











































行分析。这次在呈词中署名的绅士有 55 人 ,他们的乡籍
如下 :在城 : 3 人 ;东乡 : 17 人 ;西乡 : 2 人 ;南乡 : 2 人 ;北






















问其窑 ,曰 :“此民山也。”究其石 ,则实自官山来也。甚且
指官为民 ,巧恣抵饰 ②。































年 ,婺源的廪增附生员共 52 人联名上呈 ,这引起了地方









































































迨嘉靖丙寅 ,遂致矿贼攻城 ,焚劫之祸 ,谭之色变。
怀白李侯失守去位。地理之关于人事 ,岂不响应哉。
⋯⋯实蒙张侯升任外谪 ;中云吴侯甫拜南垣 ,未满即世 ;
石梁赵侯终于右银台 ;二愚万侯甫拜侍御 ,直谏蒙谪 ;省
堂陈侯半载丁艰 ;月樵朱侯亦以艰去 ,至今迁少 □卿 ;若
谷徐侯亦以艰去 ,至今尚居少 □;念塘熊侯莅邑仅一岁而
殒 ;几同谭侯亦以艰去 ,至今迁大 □;启宸金侯西台三载 ,
未艾而逝 ;青岩赵侯以曹郎终 ;开三冯侯候补户曹。何嘉




















受伤 ,致朱子后裔 ,日以微弱。嗟嗟 ,柳下之垄 ,秦人尚禁
采樵。岂峨峨阙里 ,御墨章天 ,而来龙任其摧毁乎 ④?
在这里 ,婺源士绅把保龙和朱子密切联系在一起 ,因此保
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保驾护航。这主要表现在以下方面 :第一 ,众所周知 ,在
中国传统社会 ,打官司是费时费力而且费钱的事 ,如果没
有一定的经济资源作为后盾 ,婺源士绅无法一次又一次
地发动大规模的诉讼 ;第二 ,万历四十六年 (1618) ,应知
县冯时来之倡 ,通县绅矜捐银 1300 余两 ,使烧灰山场的
所有权由私有变为公有 ,解决了保龙诉讼的法律根据问
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